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$%675$.
3HQJHPEDQJDQ VHEXDK PXOWLPHGLD LQWHUDNWLI VHEDJDL PHGLD SURPRVL SDGD SURGXN GHQJDQ
PHPDQIDDWNDQWHNQRORJLNRPSXWHUVDQJDWGLEXWXKNDQ PHQJLQJDWVHNDUDQJVHPDNLQEDQ\DNSHUXVDKDDQ
\DQJPHPDQIDDWNDQPXOWLPHGLDLQWHUDNWLI GDODPSURPRVLGDQSHULNODQDQPHUHND3HUXVDKDDQVHSHUWL
&RFDFROD /* 7R\RWD GDQ +RQGD PHQJJXQDNDQ LNODQ PDMDODK GDQ PXOWLPHGLD LQWHUDNWLI XQWXN
PHPEHULNDQWDPSLODQ'SHQXKGDULSURGXN \DQJGLLNODQNDQ
2OHK.DUHQD LWXPXOWLPHGLD LQWHUDNWLI VHEDJDL VDODK VDWXSHQ\DPSDLDQ LQIRUPDVL GDQ PHGLD
SURPRVLGDULNRPSXWHULVDVLGLKDUDSNDQGDSDWPHQMDZDENHEXWXKDQ LQIRUPDVL\DQJEHUVLIDW LQWHUDNWLI
\DQJ GDSDW PHQDPSLONDQ VXDUD JDPEDU REMHN ' GDQ NHWHUDQJDQ \DQJ GLEXWXKNDQ ROHK FDORQ
NRQVXPHQ
'DODPSHPEDQJXQDQPXOWLPHGLDLQWHUDNWLILQLPHQJJXQDNDQPHWRGHPXOWLPHGLDGHYHORSPHQW
OLIHF\FOH 0'/&VHEDJDLDFXDQGDQSHGRPDQNHJLDWDQ DJDUZDNWXSHQJHUMDDQOHELKWHURUJDQLVLU
+DVLO DNKLU GDUL SHQHOLWLDQ LQL DGDODK DSOLNDVL0XOWLPHGLD ,QWHUDNWLI EHUEDVLV$QGURLG \DQJ
PHPEHULNDQLQWHUDNWLILWDV GDQGDSDWPHPYLVXDOLVDVLNDQREMHNVHFDUD'LPHQVL
.DWDNXQFL 0XOWLPHGLLQWHUDNWLISURPRVLEURVXU'LPHQVL
ŝŝŝ
$%675$&7
7KH GHYHORSPHQW RI DQ LQWHUDFWLYH PXOWLPHGLD DV D SURPRWLRQDO PHGLD RQ SURGXFWV E\ XWLOL]LQJ
FRPSXWHU WHFKQRORJ\ LV QHHGHG FRQVLGHULQJ QRZ PRUH DQG PRUH FRPSDQLHV DUH XWLOL]LQJ LQWHUDFWLYH
PXOWLPHGLD LQ WKHLU SURPRWLRQV DQG DGYHUWLVLQJ &RPSDQLHV OLNH &RFDFROD /* 7R\RWD DQG +RQGD XVH
PDJD]LQH DGV DQG LQWHUDFWLYH PXOWLPHGLD WR SURYLGH D IXOO ' YLHZ RI WKH DGYHUWLVHG SURGXFW
7KHUHIRUH LQWHUDFWLYH PXOWLPHGLD DV RQH RI WKH GHOLYHU\ RI LQIRUPDWLRQ DQG PHGLD FDPSDLJQ
IURP FRPSXWHUL]DWLRQ LV H[SHFWHG WR DQVZHU WKH QHHGV RI LQWHUDFWLYH LQIRUPDWLRQ WKDW FDQ GLVSOD\ VRXQGV
LPDJHV ' REMHFWV DQG GHVFULSWLRQV UHTXLUHG E\ SURVSHFWLYH FXVWRPHUV
,Q WKLV LQWHUDFWLYH PXOWLPHGLD GHYHORSPHQW XVLQJ PXOWLPHGLD GHYHORSPHQW OLIH F\FOH PHWKRG
0'/& DV D UHIHUHQFH DQG JXLGDQFH RI DFWLYLWLHV VR WKDW WKH ZRUNLQJ WLPH LV PRUH RUJDQL]HG
7KH ILQDO UHVXOW RI WKLV UHVHDUFK LV ,QWHUDFWLYH 0XOWLPHGLD DSSOLFDWLRQ EDVHG RQ $QGURLG WKDW
SURYLGHV LQWHUDFWLYLW\ DQG FDQ YLVXDOL]H REMHFWV LQ  'LPHQVLRQV
.H\ZRUGV ,QWHUDFWLYH PXOWLPHGLD SURPRWLRQ EURFKXUHV  'LPHQVLRQV
